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Saat ini begitu banyak sektor kehidupan yang tidak terlepas dari peran serta dan penggunaan teknologi komputer, terkhusus pada bidang-bidang dan lingkup pekerjaan. Semakin hari, kemajuan teknologi komputer, baik di bidang piranti lunak maupun perangkat keras berkembang dengan sangat pesat, di sisi lain juga berkembang kearah yang sangat mudah dari segi pengaplikasian dan murah dalam biaya. Solusi untuk bidang kerja apapun akan ada cara untuk dapat dilakukan melalui media komputer, dengan catatan bahwa pengguna juga harus terus belajar untuk mengiringi kemajuan teknologinya. Sehingga pada akhirnya, solusi apapun teknologi yang dipakai, sangatlah ditentukan oleh sumber daya manusia yang menggunakannya.
Rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayan kesehatan masyarakat akan melayani traksaksi pasien dalam kesehariannya. Pemberian layanan dan tindakan dalam banyak hal akan mempengarui kondisi dan rasa nyaman bagi pasien. Semakin cepat akan semakin baik karena menyangkut nyawa pasien. Semakin besar jasa layanan suatu rumah sakit, akan semakin kompleks pula jenis tindakan dan layanan yang harus diberikan yang kesemuanya harus tetap dalam satu koordinasi terpadu. Karena selain memberikan layanan, rumah sakit juga harus mengelola dana untuk membiayai operasionalnya. Melihat situasi tersebut, sangatlah tepat jika rumah sakit menggunakan sisi kemajuan komputer, baik piranti lunak maupun perangkat kerasnya dalam upayanya membantu penanganan manajemen.
Dalam hal ini RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta sebagai instansi kesehatan yang melayani masyarakat dibidang kesehatan dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan pada Pasien Rawat Jalan yang digunakan untuk mencatat diagnosa dan tindakan terhadap pasien.
1.2 Pokok Masalah
Dalam pelaksanaan penyusunan karya tulis ini di coba merumuskan, membahas dan mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan karya tulis ini sebagai berikut:
1.	Tinjauan umum rumah sakit dan perkembangannya.
2.	Konsep dasar sistem informasi sebagai landasan teori dan dasar pemikiran pengembangan sistem informasi pendaftaran pasien.






Dengan banyaknya permasalahan yang ada di RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta, maka dalam penulisan karya tulis ini dibatasi dalam sistem pengolahan data pasien rawat jalan saja. 

1.4 Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan Karya Tulis yang berjudul 
“Sistem Informasi Pasien Rawat Jalan Di RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta ” ini adalah:
1.	Memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan strata satu di STMIK AKAKOM Yogyakarta.









1.	Wawancara, yaitu data diperoleh dengan cara wawancara langsung pada pihak RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta guna memperoleh data yang tepat dan valid.
2.	Observasi Langsung, yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data mulai dari pencatatan dokumen dasar sampai kepada tahap pembuatan  laporan.
3.	Dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan meneliti dokumen  yang sudah ada.
4.	Studi Pustaka, dengan cara mengamati dan mempelajari langkah-langkah pembuatan karya tulis dari buku buku di perpustakaan sebagai referensi.   

1.6	Sistematika Karya Tulis
Untuk memudahkan dalam penyusunan karya tulis ini, maka diperlukan sistematika karya tulis. Adapun sistematika yang akan digunakan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut: 
BAB I. PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, batasan permasalahan, tujuan karya tulis, metode pengumpulan data dan sistematika karya tulis.
BAB II. LANDASAN TEORI
Berisi tentang tinjauan umum pada RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta, tentang tahap pengolahan data dan tahap pembuatan laporan.

BAB III. PERANCANGAN SISTEM
Uraian tentang sistem pendukung dan perancangannya.
BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 
Menjelaskan tentang pembahasan program.
BAB V. PENUTUP
Berisi tentang kesimpulan dan saran dari karya tulis yang telah dibuat.
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